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Islam adalah agama
yang mengambU kira
kesetmbangan antara
ilnan(kepercayaan) dan
tindakan (perbuatan),
Hal ini kerana kedua-
duanya sangat dipedukan
demi membina kehidupan
yang stabil'
Pensyari,atan Islam
datang dengan panduan
kepada manusia dalam
menghadapi segala situasi
dan keadaan, Setlap
. perona an atau ibadar '
disyatiatkan kepada )'
manusia"adalah sangat
praktikal dalarn rriemerlUhi
keperluan roham, fizikal,
psikologi dan sosial.
Dalam menetapkan
sesuatu hukum atau
peraturan, Islam sentiasa
mengambil kira realiti .
semasa, setempat serta
adat daubudaya
diamalkan. -
tambahan lagi, Islam
tidak akah pemah
membebankan ulnatriya
dengan suruhan atauplln
hukuman yang tidak
Bersama.
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lbttdut'dalam lsiam takmembeJ3aR.!Ran<
tersem'bunp. Solat'
difardukandi.samping "
memperkayakan.jiwa dan .
rofiani; ia jugabertujuan
menghilangkan perasaan
hin.gga dirt dan sikap •
perkauman. . '
Kita boleh llhat .manusia-
kl:tiM sqlat b~rjen1aah, .
walaupun pembesar F
miWu1?lWr~~~'M:elayu,
Cilia dan InCllaataupunbangs~mn:'dia berdiri(
dalarn'Safsam;:t·serta
t~t. .~Z(-;--,;ti~""'-\:;:-). <l ':,",_*----.- ,_,:.,'
melahlt fii:ma:~Allah dalam .
s~ahal-Jumu'ah.ayat 9
dan 10 bermaksud: ->:
.' "Wahai orang~orang .'
beri:rftan.!ApabUa disefukan .
.azan untuk mengerj~an
· solat pada hart Jumaat.
maka segeralili .:kamu.
pergi (ke masjid) Untuk
·mt:!rtgingati Allah (dengan
'merigertakan solat Jumaat);
" dan tfnggalkanlah jualbeli .
· (paaa :;aati~u) • .yang , . J
'demikian, adalahbaik,
.baii KamU loo karou. '
mengetahuL01akikat, .'
sebenarnya). .,
"Kemudian; selepas.
selesai solat, maka .,
bertebaranlah karou
di mUKa bumi (untuk'
menjalclnkan urusan ..
.masing:"masing) dart
carilah apa yang kamu
"hajati daripada limpan
kUrnia' Allah serta ingatlclh
akan. Allah b -b
supaya kamu
(di duma dan
realiifik seh1ngga .
menill)bulkan kesusahan
atau ketidakmampuan
manusiauntuk
menuna,ikannya:
.Firman-Allah x".
bermaksud;"Allah tldak
memberatj'seseorang
melainkari apa yang
terda~a olehnya, Dia
,merlaapC).tpahala 'kebajkph
.yangdiusahakannya .
dan dia jugamenanggung
dosa kejahahili yang
diusahakanny:a.::" (sui-ab·
al-Baqarah, ayat 286,) .
Kita boleh lihat
perisyariatan sOlat itu
sendiri.Pada ascilnya, ta .
djfardUkan SO'kali dalam .
sehari semalam, teiapi·.
diringlmkan setlihgga
lima kali sehari. .
Hal ini tentunyatidak
membeoankankita,
b<ilikan )itembolehkan
_kita melakukafi )(erja "
harian ba~ meria'mpung
keperluan .diri,Reluarga,
masyarakat dan negara.
pi ~arnpi.ng b~rsjfaf
reaUstik, setiap . .
pensyariatan;di~an
itu aoa faedah
sujud <u bumi yang sama.
-Hal ini juga mampu kita
lihat dalam pelaksanaan
.haji 'Penyatuan antara
setiap bangsa tanpa .
mengira wama kulit,
statu:; d,iUlwargariegqr:a
idapat dillliat ketika"
Muslim bers.ania-sarna
-melakSanakah haji dengan
memakaipakaian sama
aemi mengharapkan
rahntat daripada -Nya,.
Tambahan dartpada'itu,
. ~ 1 .
puasa Ramadan mampu
untuk mempersihkan
seseorang·daripada sitat-
mementffigkan dirt sendiri
dan pada waktu S!lllla
manrpu menggalakkan .
sitatempati kepada orang
miskin, seterusnya ,
menatijalikan,pengurangan
. jurang antara si kaya dan
miskin.
J(eseimbangan antara
ibadat serta kehidupan ....t
duma juga dapal kita lihat
